












































































































１．７ 文献研究 A／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．９ 大学院修士論文提出期限
１．１０ 外国人留学生入学試験
１．１７－１．１８ 大学入試センター試験
１．２１－１．２７ 卒業論文口述試験期間（定期試験期間）
１．２８ 専修大学社会学会大会・総会
＜総会＞１３：３０～１４：００
開会の辞・司会：永野由紀子
１．会長挨拶：馬場純子
２．事業報告：編集報告：藤原法子、研
究会報告：永野由紀子、会計報告：後藤吉
彦、会計監査報告：今野裕昭
＜大会（代表論文報告）＞１４：００～１５：３０
司会：博士後期課程 矢崎慶太郎
第１報告：渡辺祥吾（秋吉ゼミ）「崩壊する
名づけ―『きらきらネーム』に顕
在化する階層の再生産」
（講評：博士後期課程 小森田龍生）
第２報告：大野純輝（樋口ゼミ）「人々の
『農地』に対する愛着の根源を探
る―京都縦貫自動車道建設に伴う
水田買収を例にあげて」
（講評：博士後期課程 田中聡）
第３報告：本間智裕（大矢根ゼミ）「生活防
災及び地区防災計画制度から考察
する『識災』豊かな実践共同体と
そこでのアイデンティティ形成―
岩手県陸前高田市米崎地区でのフ
ィールドワークを通して」
（講評：修士課程 大木貴統）
文献研究 A・社会調査実習 A希望提出／社会
調査士実習ガイダンス
２．１ スカラシップ入試・全国入試
２．４ 大学院修士論文口述試験
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．２１ 大学院修士期・博士後期入学試験
社会学科兼任講師懇談・懇親会
２．２８ 一般後期入学試験
３．５ 編入学・学士入学試験
３．１５ 『人間科学論集社会学篇』第５巻第２号刊行
３．２２ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与
式（修士・博士課程）
〔記：今野裕昭〕
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